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Una adaració sobre l'inipost del timbre
£1 dia primer d'aquest mes va dictar-se nna R, O. que disposa que tol docu¬
ment que s'utilitzi per realitzar l'operació de gir, sigui la que sigui la forma que
afecti, encara que es tracti d'un simple rebut, està comprès en l'article 138 de la
Llei del Timbre i per tant, està subjecte a la seva escala.
Amb aquesta disposició, el Ministre d'Hisenda ha volgut posar un remei als
dubtes que hi havia respecte a ia interpretació de l'esmentat article, el contingut
del qual diu que són gravats en la forma que detalla l'escala afegida al mateix, en¬
tre altres documents, les lletres de canvi, xecs a l'ordre, mandats, delegacions,
abonarés i qualsevol altre efecte anàleg de comerç.
Ara bé, segons sembla, oblidant-se de l'especificació «qualsevol altre efecte
anàleg de comerç» s'havia creguí que pe sol fet de deixar d'utilitzar la forma de
pagament en lletra, xec o abonaré, es podia evitar la tributació a base de la tarifa
establerta per l'esmentat article 138. Per això s'havia generalitzat la lliurança rea¬
litzada per mitjà de la Banca en forma de rebuts, abonos en compte, transferèn¬
cies, etc. En molts d'aquests casos, el document ñns i tot, especificava el venci¬
ment de la quantitat,- és a dir que presentava idèntiques característiques que una
lletra de canvi, encara que tributés solament com a simple rebut.
Es clar que sempre hem de lloar aquests aclariments respecte a extrems dub¬
tosos de les lleis, per tal com a més a més de garantir la uniformitat del tribut
fiscal, iambé eviten les conseqüències que podrien* esdevenir-se de no atendre'l,
;ncara que fos sense cap llei de mala fe, ni amb intent de defraudar l'Estat.
Donada l'especial situació en que es troben les nosTes indústries i el nostre
comerç més aviat convindria una aciitud distinta per part del Ministre d'Hisenda,
és a dir, en lloc de persistir en ia tendència de gravar el contribuent estudiar la
manera de fer els impostos sinó més reduïts, al menys més equitatius i propor¬
cionals.
Tot amb tot, cal convenir, però, que en el fons de la disposició suara im¬
posada pel Ministre d'Hisenda enclou un sentit d'equitat.
S'ha de reconèixer que, dintre el comerç, és precisament la part coiisiiíuïda
pels elements que revesteixen una categoria o situació més modesta, la que feia, i
fa, un ús més corrent, com a forma de lliurança pel cobrament de quantitats per
mediació d'una Banca, de les lletres de canvi.
Degut a la justesa de circulant i a la precisió de mobilitzar seguidament i de
pressa les disponibilitats, el comerciant o industrial mitjà ha de recórrer a l'ús sis¬
temàtic del gir gràcies al qual la Banca li anticipa fondos o li descompta el total
dels efectes negociats.
Això vol dir que ei comerç mitjà tributa d'una manera gairebé absoluta de
acord amb les disposicions de l'article 138 de la Llei del Timbre.
En canvi, les empreses que disposen d'una abundància de metàl·lic o d'una
situació econòmica més folgada, no necessiten, per tant, realitzar imprescindible¬
ment el descompte dels girs i poden emprar altres formes de cobrament més len¬
tes 0 esperar que s'efectuïn els abonos o tranferències, i així s'estalvien les des¬
peses de timbre i segells i les dèl descompte. La qual cosa vòl dir que, aquells
que per la seva situació econòmica havien de tributar en més escala que els d'una
situació inferior, proporcionalment és molt probable que tributaven menys.
La disposició actual, en establir que tots aquells que efectuïn l'operació co¬
neguda amb el nom de «gir» els correspongui tributar per la mateixa tarifa, sigui
la que sigui la forma emprada, farà impossible aquesta diferència.
Alfred Qallard
(Prohibida la reproducció)
Àquesí niimero ha passat per la censura governativa
Apunts d'estiu
Proa d'aquests colors!
En algunes ocasions—abans d'aquell
dia 13 de tan mala estrugància—també
ens haviem sumat a manifestacions de
aquelles del llacet a la solapa i ens ha¬
viem barrejat en algun desbordament
d'aquells, la màxima eficàcia dels quals,
era fer entrar en joc tota una patrulla
de cavalls d'espasa. (Sembla més cert
que eren sabres, però així vé més bé).
Confessem indús, que ens sentíem
tot ufanosos d'anar amb el trauet enga¬
lanat i que l'abundància de cintetes ba¬
rrades ens omplia de certa joia.
Però han passat anys encara que no
ho sembli—tenim la dissort que el bon
temps de la joventut ens ha passat vo-
lant-ri amb els anys han passat coses
que tanmateix ens han servit d'expe¬
riència.
Per això avui, malgrat aquelles nos¬
tres expansions d'altres temps—i no cal
que ens estenguem en consideracions
sobre el particutar, que tots sabem prou
de que va—fem constar la nostra dis¬
conformitat per l'ús i l'abús que es fa
amb els colors de la nostra bandera,
disconformitat que s'ha convertit en in¬
dignació quan avui, en un aparador,
hem vist que el mal gust, el detestable
mal gust d'algun fabricant, n'ha fet una
mostra pels seus mitjons.
Que les quatre barres de ía nosira
ensenya s'hagin fet servir de domàs en
certes ocasions, és cosa que no hi pas¬
sem del tot, però valga !a bona inten¬
ció—si la intenció és bona—però que
ens les facin servir de tirants per a que
no us caiguin les calces o de sanefa en
el mocador de netejar el nas o per al¬
tres utensilis per l'estil, això sí que ens
desplau i ens indigna. Faltà només ja
que s'enamori d'aquest mitjà de propa¬
ganda algun confeccionador de calço¬
tets o algun elaborador de paper hi¬
giènic.
És hora ja que els que estimem i ve¬
nerem les quatre barres com emblema
de la nostra unitat espiritual, ens redre¬
cem davant d'aquests mercaders i els
cridem: —Prou, senyors fabricants de
elàstics! Prou, senyors fabricants de
mitjons i de petaques i de tota mena de
coses! Ja n'hi ha pron d'aquests colors!
Els nostres avant-passaís ens els han
llegat com a distintiu de la nostra col-
lecíivitat i amb això no s'hi mercadeja.
Si no s'estima ni es venera al menys es
respecta!
Josep Rabat
Esíiraj sota ei cel decorat de les om¬
brel·les, davant de la policromia pueril
de les casetes de band's, hom s'imagina
la platja com un utòpic poblat de lito¬
grafia, il·luminat per un sol trascenden¬
tal de teló de fons.
t
Hi ha una mena de quiromàncla de
la platja que consisteix en endevinar,
llegint en les línies arquitectòniques de
les casetes, la personaiiiai de llurs pro¬
pietaris. Per exemple, mirant aquella
caseta amb balusírada, escalinata i pal
per la bandera es comprèn tot seguit
que pertany a un d'aquells senyors que
es feu ric durant la guerra.
Tot i semblant un poblet de litogra¬
fia, la platja no s'ha pogut evadir d'una
dictadura. La dictadura deliciosa dels
maillots de liana; ni del flagell dels bar-
retets ianquis.
Ei capitalista —capitalista curi i espo¬
ruguit—que va a la platja deu veure en
la profusió de maillots vermells una
prova evident de l'influència soviètica.
I potser, sota dels maillots, té el pres¬
sentiment de que hi alena un comunis¬
ta terrible d'aquells que, a trivés de les
descripcions de certa premsa, us fan
posar la pell de gallina.
Ningú pot dir, concretament, quin és
l'olor característic de la platja. Hi ha,
per exemple, aquell írossef de la caseta
dels noruegs que fa olor de mantega
rossa. 1 a vegades de ginebra.
.Aquella noia rossa del maillot virolai
es fica a i'aigua amb la mateixa afecta¬
ció amb que suca les pastes al te quan
una tarda va al Ritz.
En l'aspecte decoratiu la platja gua¬
nyaria molt si obliguessin els banyistes
professionals a portar la barba i el tri¬
dent neptunià, com a símbol de la seva
alta jerarquia.
La noia del maillot a quadrats blancs
i negres sembla que us estigui provo¬
cant a que jugueu una partida d'escacs
amb ella. ^
Sota la do'ça aparença d'aquélla se¬
nyoreta que salta de la palanca hom hi
descobriria una valiosa propagandista
del feminisme.
I aquella altra que fa castells de sorra
no té alíra preocupació que construir
la pròpia felicitat. Es per això que té
por de que algun barroer li tiri a terra.
L'hora del bany no es propicia als
idilis, fixeu vos que els enamorats quan
van amb maillot no saben que dir-se.
Aquest banyista pensatiu que cada
dia s'allunya de la part concorreguda*^
de la platja té, al tornar a la caseta, un
aire enternidor de jill pròdig.
Els maillots que veieu pitjar en les
cordes d'estendre dels terrats de les
cases són com una mena de banderes
de la netedat i de l'higiene.
A. Martínez i Jorquera
Vilassar de Mar, juliol 1930.
L'horari de trens de Barcelona a Em¬
palme i viceversa qíie regirà fins el 30
de setembre, es troba de venda
a la botiga de
Î IMPREMTA MINERVA :
Ma vida era Iraaqailia
i silenciosa...
Ma vida era íranquil·la i silencíoRa.
La inianíesa dilxosa s'esmunyí,
com una nota alegra i cadenciosa
i apenes allunyar-se la vegi...
Ma vida era tranquil·la i encisera.
Tot gentil ho vestia la il·lusió,
tot em portava joia rialtera
i de tot m'iibriagava la dolçô,,.
Ma vida va flairar de jovenesa
les roses més preades i odorants
i en passar, dolçament i amb placidesa,
les ans em delectaven amb llurs cants...
Em mon camí, feliç, jo vaig trobar-te
i en franca companyia fé'l creguí,
cercant les belles flors per a ofrenar-te
i rehent-ne també del teu jardí.
Poc a poc el meu cor se t'atorgava...
tu no ho veies... jugaves a 1 incert,
com en cosa d'infants... Eltemps volava...
No llegies encara el llibre obert!...
Ma vida era tranquil·la i silenciosa,
quan vaig trobar-t'hi en el meu camí...
Esguarda com s'esfulla aquella rosa;
era per tu, i l'has deixat marcí!
Rosa Sagan í Llera
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de S a îO de la nit;
dissabtes, de 6 a S del vespre i diu¬
menges, déliai del matf i de 5 a 7
de la tarda.
Exposicions Escolars
A les Escoles Píes
El diumenge prop-passat va inaugii-
rar-se, a dos quarts d'una, l'Exposició
de Treballs Escolars del Col·legi de PP.
Escolapis de Santa Anna.
L'inauguració va ésser d'un caràcter
íntim i solemne a la vegada. Presidi
l'acte el Rnd. R. Rector Constantí No¬
guera, el tinent d'Alcalde senyor Joan
Riera qui portava la representació de la
primera autoritat local, els regidors se¬
nyors Josep Monserrat Cuadrada, An¬
toni Coll Qassau i Josep Monclús,
Rnds. PP. de la Comunitat, i el repre¬
sentant de la premsa senyor Borràs i
altres senyors. Obert l'acte, el professor •
del Col·legi Rnd. P.Josep M.'' Ullaslres,
llegí una ben documentada Memòria
dels treballs i principals actes realitzats
durant el curs prop passat i presentant
la religió com la base de tota formació
cultural. Meresqué els aplaudiments
dels que l'escoltaven.
El P. Rector va aixecar-se i amb pa¬
raula precisa va donar les gràcies a la
representació de l'Excni. Ajuntament i
a la Junta d'Instrucció Pública que as¬
sistien en aquest acte intim i modest—
digué—com una prova palesa de que
del mateix modo que es preocupen del
benestar material del poble, s'interessen
pel fotnent de la seva il·lustració i cultu¬
ra, pel qual no podrà menys que feli¬
citar-los i felicitar-se'n, ja que quan els
directors de pobles han volgut fer res¬
sorgir l'esperit ancestral d'una nissaga
gloriosa, el primer que han atès ha estat
el perfeccionament de l'intel·ligència i
dels sentiments del poble, és a dir, han
cuidat d'aixecar el nivell cultural.
Entre altres bells conceptes de clara
expressió, feu observar com l'Escola
Pia s'esforçi en fer arribar la llum de
les veritats religioses, morals i cientifi-
ques fins a les classes menesteroses de
la societat.
Finalment el senyor Riera, Tinent
d'Alcalde, tingué frases eucoratjadores
per als PP. Escolapis, encomiant la tas
ca pedagógica que de temps immemo
rial desenrotllen en aquesta ciutat, de
faisó que s'ha creat tal compenetració
entre la població i el Col·legi que
aquest ha esdevingut institució secular
en el nostre ensenyament, i oferí la
cooperació per treballar en profit, del
poble.
Seguidament passaret) a examinar el
gran contingent dé-tr·èballs alguns dels
quals els cridaren fortameril l'atenció.
Durant aquesta setmana, és visitada
diàriament aquesta Exposició per mol¬
tes families dels nens que allí reben
instrucció.
La Sala presenta ja un óon efecte en
entrar, al mig de la qual s'àlça damunt
d'una Piràmide l'estàtua de St. Josep
de Calassanr, voltada de plantes i uns
parterres artificials de ben escaienta
combinació que ha diiigit el senyor
Enric Constans.
Les parets estan atapeïdes de dibui¬
xes, pàgines d'escriptura, mapes i da¬
munt de sengles taules hi ha profusió
de quaderns de treballs i exercicis de
Aritmètica, Geometria, Estadística, Geo¬
grafia i tot distribuït per classes des de
la dels Pàrvuls fins a les de Comerç i
Batxillerat.
És important la part de dibuix que
acredita al seu professor senyor Ribas.
La Secció de Comerç amb, els llibres
de Comptabilitat, Teneduría de Llibres
és digne d'elogi.
Entre el g.'·an contingut de treballs
mereixen ésser citats pel seu mèrit: de
les Seccions de Comerç i BatxiÜerat,
Francesc Recoder, Ramon Llaudó, Ra¬
fael Tura, Josep Soleras i Puigherma-
nal. '
De Tercer i Segon graus: Antoni Ja¬
né, Adolf Benito, Joan Cobos i Pere
Monserrat.
De Preparatòria i Primer grau: Joan
Solà, Josep Verdaguer, Antoni Casade-
munt i Isidre Julià.
Dels Pàrvuls: Ramon Puig, Francesc
Monserrat, Enric Aromí i Rafael Soler.
En la part de la Secció dels alumnes
Vigilats i Externs mereixen esmentar-se:
De !a Classe Superior: Jaume Roy,
Aureli Mataró, Ramon Safont i Esteve
Carbonell.
De Tercer grau: Joaquim Blanch, An¬
gel Torra, Jaume Lleonart i Joan Saurí.
De Segon grau: Francesc Llorens,
Joaquim Gil, Joan Plana i Antoni Ber¬
nat.
De Preparatòria i Pàrvuls: Octavi
Calvo, Lluís Gargallo, Joan Cortada i
Ramon Pruna.
Amb aquest motiu els PP. Escolapis
reben cada dia de les persones visitants
mostres d'admiració pel zel esmerçat
en profit dels nens.
A REscola Graduada
de noies
A l'Escola Graduada de noies, demà
a les onze, tindrà lloc, amb l'assistència
de les Autoritats, l'inauguració de l'ex¬
posició anual dels treballs escolars del
present curs.
L'exposició és pública i podrà ésser
visitada demà a la tarda i els dies 13 i
14 de deu a una del matí i de quatre a
set de la tarda.
— Has llegit que en Jones va aixafar
la seva sogra amb l'automòbil?
—No llegeixo gaire les planes d'es¬
port.
Pe Smith's Weekly, Sydney.
ÍQ eèntiüi




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge de! Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'U^ell, Solsona, Tàrrega, Tremp 1 Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
innilli lihll ■M K-Hm. (Mdím U
Nctsctcm dl cosoBi ?enclmdii serrad
Compra 1 venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'FstalvIs, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores de eaixa: de 9 a 1 î de 3 a 5*50
NOTES POUTIQÜES
Els fets de la Presó de Barcelona
La Societat iris ha cursat ei següent
telegrama ai President del Conseli de
ministres, al Director general de Pre¬
sons i al President de l'Audiència de
Barcelona:
«Reunión general celebrada Sociedad
Iris acordó sumarse protesta semanario
L'Opinió de Barcelona, motivada malos
tratos objeto presos Cárcel Modelo
Barcelona por empleados misma.—Pre¬
sidente, Eloy Català. Secretario, Casi¬
miro Floriac.*





Demà dissabte s'inaugurarà a la Sala
Parés una important exposició de pin¬
tures del nostre excel·lent artista Rafael
Estrany, les darreres produccions de!
qual tant han cridat l'atenció.
Ens informen que el Comité Executiu
de l'Exposició de Barcelona ha acordat
adquirir I aiguafort «La Catedral de
Barcelona» original del mateix pintor,
que ha figurat en l'exposició de pintu¬
res del Palau d'Art Modern del certa¬
men de Montjuich.
No cal dir com felicitem al nostre es¬
timat amic, les activitats del qual són
dignes de tots els elogis.
ria de Seniors i no hagi estat classificat
oficialment (l.er, 2.on i 3.er) altres ve¬
gades en aquesta prova de campionat.
L'arbitratge i cronometratge anirà a
càrrec del Col·legi Català d'Arbitres,
les decisions del qual seran inapel·la¬
bles.





Diumenge es disputarà la segona jor¬
nada d'aquest interessant Torneig, cor¬
responen celebrar-se els següents par¬
tits:
Mataroní — I!uro, Camp de l·Iluro, a
les deu del matí.
Penya Caraba — Popular, Camp de
Arenys de Munt, matí a les deu.
Santpolenc — Penya Catalana, Camp
Santpolenc, matí a les deu.
Penya Canet — Penya Ferms, Camp
del Popular, a les tres de la tarda.
NOTICIES
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 11 juliol de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 759 —758 5
Temperatura: 272—287
Alt. reduïda: 756'—755'31


















Festival de natació a Arenys
tl Club de Naíació Arenys, amb mo¬
tiu de la Festa Major de Sant Zenón
que s'està aquests dies celebrant, ha or¬
ganitzat un extraordinari festival de na¬
tació que tindrà lloc en el Port de refu
gi, en construcció, diumenge dia 13 de
juliol, a les cinc de la tarda, sota els
auspicis de la Federació Catalana de
Natació Amateur i patrocinat per l'Ex¬
cel·lentíssim Ajuntament de la vila.
El programa del festival és el se¬
güent:
Primer: Carreres locals.
Segon: Carrera de 2.000 metres en el
mar.
Quart any de la Travessia d'Arenys.
Trajecte comprès des de les «Roques
d'En Lluch» a l'Escollera del Port.
En aquesta carrera, hi haurà els se¬
güents premis:
I. Copa d'honor al nedador que re¬
sulti campió.
II. Copa d'honor al nedador que












Classe: Ni Ci — K Ni




Lstat del cel: S. — MT.
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador. J. Coll
Amb el segell de la «Sociedad Arte
Fabril de Obreros en géneros de pun¬
to de Mataró» hem rebut la següent no
ta suplicada:
*Aclaractó important.—Junta del
Sindicat té a bé posar en coneixement
dels obrers de la indústria de gèneres
de punt, indistintament, que únicament
estan autoritzats per fer la recaptació
de la quota extraordinària pro-vaguis
tes, aquells companys i companyes que
poden exhibir en les fàbriques les llis
tes avalades amb el segell de la nostra
entitat.
Fem pública aquesta aclaració per
evitar possibles enganys o confusions
La Junta
Ciutat, 11 de juliol de 1930.»
—Es una imprudtn?!'' de qual
sevo! manera els discs fonogràfics.
Quardi'ls en albums PARLOPHON i
els tindrà sempre a mà i proíegits. N hi
ha de 25 i 30 cm. i són per a 12 disc^.
Casa Soler, Riera, 70.
L'«Associació de Antigues Alumnes»
del Col·legi de Religioses Concepció-
nistes de nostra ciutat, diumenge prop-
vinent, celebrarà la conclusió del curs
de 1929 a 1930 amb els actes següents:
A les vuit del matí i en la Capella del
Col·legi, el Rnd. Sr. Dr. don Liuis Mi¬
quel, Pvre., Ecònom de la Parròquia i
Director de l'eníiíat resarà Missa de
Comunió amb plática, assistint-hi la
Junta, Celadores i sòcies de l'entitat i
ocupant lloc de distinció les noves sò¬
cies enguany sortides del Col·legi.
A dos quarts de dotze en punt, Reunió
General, per a procedir a la lliçó de la
Memòria sobre tasques realitzades des
d'octubre de 1929, seguint després una
nota sobre programa mínim per al curs
vinent i s'acabarà amb un comentarir'
sobre les normes que podrien regular
oficialment la vida de l'Associació.
—Encara que tard, enguany l'estiu
sembla que es vol deixar sentir. No
cal que ens deixem vèncer per la calor.
Amb molt poc preu podreu adquirir
neveres, geladores, galledes per gel,
refrescadors d'aigua (novetat) i molies
altres coses per combatre'l a La Cartuja
de Sevilla.
Mercès a la generositat del senyor
Enric Arañó, ahir al matí sortiren de
aquesta a l'objecte de visitar l'Exposi¬
ció de Barcelona 48 nenes correspo¬
nents a tots els col·legis nacionals, reli¬
giosos i particulars en nombre de sis
cada col·legi. A dos quarts de deu en
autos disposats a l'efecte deixaren nos¬
tra ciutat. Les acompanyaven, en repre¬
sentació de l'Alcalde, el senyor Antoni
Macià, donya Concepció Bertomeu, Di¬
rectora de l'Escola Graduada de noies,
donya Teresa Figueras, donya Josefa
Saurí, donya Joana Bonastre, professo¬
res, i les senyoretes Carme Arañó i Pas¬
sant, Emília Bosch i Amat, el porter de
vara de l'Ajuntament Ramon Garangou
i l'artista fotògraf Santiago Carreras
que impressionà diferents plaques de
l'excursió.
A l'arribada a Barcelona fou col·lo¬
cat en el monument del gran patrici i
propulsor de l'Exposició de 1888, Rius
Taulet, un formós ram de flors amb
cintes de colors espanyols i catalans.
A requeriment de vàries professores
visitaren l'Ajuntament i la Diputació de
Barcelona on foren atesos amb gust
per la representació de la Societat de
Atracció de Forasters.
Passaren després a 1 Exposició, ob¬
jectiu principal de l'excursió. La satis¬
facció fou extraordinària en entrar al
recinte, dirigint-se a admirar els Palaus
de Comunicacions i Transports, Llum
i Teixits.
Dinaren després a l'ideal Restaurant
«Les Mirandes» i passaren totseguit a
Miramar embadalint-se amb la bellesa
esclatant del lloc.
Anaren després al suggestiu Parc de
Atraccions i seguiren al Palau del Ves¬
tit, de Metal·lúrgia i algun altre.
Estigueren més tard en el Pavelló de
l'important casaMoltfort's on foren ob¬
sequiáis amb un exquisit berenar; aten¬
gueren els mataronins els senyors Cu-
sachs, J. M.* Comas i la senyoreta An¬
gelina Rodriguez. D'allí passaren al
Pavelló de «Riego y Fuerzas del Ebro»
essent obsequiáis amb la projecció de
una pel·lícula que posa de relleu l'obra
que realitza l'esmentada entitat produc¬
tora. Els senyors Cuéllar, Fabregat i
Torras feren els honors i els oferiren
un deliciós refresc.
Des d'allà es dirigiren a l'etapa final
de la visita a l'Exposició i admiraren
els panorames imponents i únics dels
Banco de Cataluña
airss:!s..%ss» sœs
Gasa Centrai: Rambla dels Estudis, IO » BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre, Plaça d'Espanya i Plaça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda,
Tarragona, Anglès, Arbúcias, Arenys de Mar, Articas, Badalona, Bañólas,
Blanes Calella, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Ibiça, Igualada, Las Palmas,
Llagostera. Malgrat, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa¬
lamós Port-Bou, Puerto de la Luz, Santa Coloma de Farnés, Torroella de
Montgrí, Valls, Vendrell Vich i Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
ipirtat Bttm. IS
Comptes corrents en
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons, - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesas de conptei corrents en pessetes
A la vista 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.
A tres mesos . . . . . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos ... .. 4 per 100 anua!.
A dotze o més 4 1 mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
efectes de llum i aigua que donen al
nostre popular certamen una caracte¬
rística universaimení ponderada.
A les deu arribaren a la nostra ciutat
essent per parí de tots lloat el gest del
senyor Arañó.
—Tots els aliments són insans si es¬
tan guardats en una temperatura supe¬
rior a 10° centigraus. Ben contats són
en nostre país els dies de l'any que els
interiors de les cases estan sota aquesta
temperatura. Per lo tant és indispensa¬
ble tot l'any guardar els comestibles en
un REFRIGERATOR si estima la seva
salut com la de la seva família.
Demostracions y venda Casa Soler,
Riera, 70.
Aquesta nit s'ha celebrat el ball dels
xòfers en el magnífic i espaiós Tivoli
instal·lat a la Plaça de Pi i Margal!. 1
Fou amenitzat per la Banda Munici¬
pal essent molt concorregut i lluït.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern pera
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Ahir vespre davant del Clavé Palace
la Cobla lluro donà una audició de
sardanes sostinguda per l'Unió de Xò¬
fers. Hi hagué molta concorrència.
—Impremía Minerva exposa en el
seu aparador una aiguada i un resum
dels materials per pintar-ne que té a la
venda. Doneu-hi un cop d'ull i vos fa¬
reu càrrec del poc que cal esmerçar
per exercitar-se en un procediment pic¬
tòric que ha donat nom a tants artistes.
Ahir a les 1res de la tarda marxà cap
a Barcelona la caravana de cotxes que
portaven les velletes de l'Asil de Sant
Josep i les orfes del Col·legi de R.R.
M.M. Concepcionistes a visitar l'Expo¬
sició, obsequi que feia la Societat Unió
de Xòfers i Motoristes de Mataró i Co¬
marca amb motiu de celebrar-se la fes¬
ta de Sant Cristòfor, patró dels xòfers.
Els cotx€S havien estat oferts galant-
ment pels propietaris Nicolau Guanya-
bens, Josep Thomàs, Joan Rectoret,
Llorenç Llinàs, Vda. de Comas, Salva¬
dor Font, Joan Buscà, Martí Enriquez,
Vda. de Mas, Rafel Soler, Lluís Vilade-
vall Vila, Joan Mínguez, Joan Ros, Al¬
fred Ruaix i Marceií Llibre.
Viatjaren ademés amb la caravana la
Rnd. Mare Superiora i dues germanes
Concepcionistes, la Junta de l'Unió de
Xòfers i periodistes locals.
La caravana trobà pas franc arreu i
facilitats incomptables.
En arribar a Barcelona les dues orfes
més joves depositaren un magnífic ram
preparat pel jardiner Pera al monu-
CORNBT D'AMLOUR. - DelteiAs tfelat
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ment a Rius i Taulet. El ram portava
llaçades catalana i espanyola.
Després d'un passeig per l'interior
de l'Exposició la caravana es dirigí al
pavelló de la casa -Molfort's on foren
obsequiáis amb un suculent berenar
així les velletes i òrfes com els xòfers i
acompanyants.
Després visitaren el Palau de les Mis¬
sions, Miramar, Palau de la vellesa de
la Caixa de Pensions; el Palau Alfons
XIIÍ en el qual les germanes Concep¬
cionistes de Mataró hi tenen exposats
uns magnífics treballs de broderia que
son dues veritables íneravelles.
Feren encara una volta i es pararen
després per admirar el magnífic joc de
aigües, donant, abans de marxar una
volta per les avingudes per contemplar
els magnífics efectes de llum i el pano¬
rama nocturn de Barcelona.
Els xòfers que conduïen els cotxes,
Joaquim Llobet, Josep Pujol, Lluís Vi-
ladevall Carreras, Francesc Verdalel,
Joan Fàbregas, Joan Sans, Jaume Fadó,
Miquel Rovira, Joan Vidal, Didac Do*
mech, Josep Creizet, Joaquim Boter,
Josep Thomàs, Marceií Llibre i Joan
Mínguez, feren arribar la caravana a la
nostra ciutat a les deu del vespre sense
que hagués ocorregut el més lleu inci¬
dent i en mig de l'alegria i felicitat de
les velletes i orfes asilades.
La Junta de Unió de Xòfers i Moto¬
ristes ens prega fem constar el seu
agraïment als propietaris dels cotxes
que s'oferiren espontàniament per con¬
tribuir a un gest tan simpàtic, als xo¬
fers, a la casa Molfort's i a tots els que
contribuïren a portar a cap tan feliç
ment, una iniciativa tan lloable.
—«La canción del dia» la pel·licula
sonora impressionada a Londres per
artistes espanyols, ja ha arribat a Mata¬
ró en discs PARLOPHON.
Són un gran èxit per als seus autors
senyors Muñoz Seca i mestre Guerrero
i ja no cal parlar de la perfecta impres¬
sió PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Joan Gualbert,
ab. i fd. Sants Feliu i Hilarió, mrs. i
Santa Marciana^ vg.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria en sufragi
de Genis Marfà (a. C. s.) A tres quarts
de 6, Exposició, a les 9, ofici. Vespre»
a dos quarts de 7, solemnes Completes»
Te-Deum, benedicció i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria*
Tots els dies feiners missa cada mitjs
hora, des de fes 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, mes del Carme; a dos quarts de
9, mes de la Purissima Sang; a les 9,
ofici conventual.
A les 8, missa de l'it. Cor de Maria.
Vespre, a un quart de 8, rosari i con¬
tinuació de l'Octavari solemne al San¬
tíssim Sagrament, en sufragi de la se¬
nyora D.^ Ramona Puig de Sistemes»
Marquesa de la Vall de Ribas.
A un quart de 9, Felicitació Sabba-
tina per la Congregació Mariar|a.
DIARI DE MATARÓ 3
Durant aquest mes els dies feiners
s'imposarà l'escapulari després de la
missa de 7, en que es farà el mes dedi¬
cat a la Mare de Déu del Carme,
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9.
Demà continuaran en son propi al¬
tar els exercicis del mes del Carme. La
missa i exercicis seran a les 7 del matí.
Tarda, a un quart de 8, Corona Car¬
melitana, a dos quarts de 8, es comen¬
çarà la solemne novena que els confra¬
res i devots de Ntra. Sra. del Carme
dediquen a sa excelsa iMare Carmelita¬
na. Desprès de rasada la Corona Car¬
melitana, exercicis propis de la novena
amb cant d'Avemaries i Salve. Tot se¬
guit es donarà a besar el Sant Escapu¬
lario
Església de les Religioses Benedicti¬
nes. — Començament del Triduum a
llaor de St. Benet. Matí, a dos quarts de
7, Missa dialogada de Comunió general
amb cant de motets. A les 8, hi haurà
una missa semitonada a llaor de Sant
Benet.
Tarda, a un quart de 8, res del sant
Rosari i tot seguit solemnes Vespres se¬
ran deSabbato, cantades entre les mnn=
ges i els Oblats benedictins, benedicció
de Nostre Amo, reserva i besament cie
les relíquies del Sant.
Els actes dels dies feiners comença¬
ran amb rigurosa puntualitat, per a po¬
der ésser al treball amb temps.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 küoc.
Divendres, 11 de juliol
2T00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral.—Paït
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda.-~21'05:
Orquestra de l'Estació.— 22'00: Notí¬
cies de Premsa.—22'05: Selecció de la
comèdia en 3 actes, original de Fran¬
cisco Pérez Echevarría, titulada: «Lo
que vale el talento».—informació d'ac¬
tualitat referent a l'Exposició de Barce¬
lona.—23'00: Tancament de l'Estació.
Dissabte, 12 de juiiol
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—14'00: Informa¬
ció teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00: Sessió radiobenèfica
lò'OO: Tancament de la Estació.—17'30:
Obertura de l'Estació. Cotitzacions
dels mercats internacionals i canvi de
valors. — 18'00: Tercet Ibèria.—Notí¬





La Comisión Municipal Permanente,
en sesión de 30 de Junio próximo pa¬
sado, acordó la exposición al público
de la relación de propietarios de fincas
con fachada en la calle de Torrijos con
las cuotas que les han correspondido en
concepto de contribución especial por
la construcción de la alcantarilla tubu¬
lar.
Y en cumplimiento del referido
acuerdo permanecerá dicha relación
expuesta al público durante el plazo de
veinte días a partir del siguiente al de
la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de esta provincia, du¬
rante los cuales y en los siete siguientes
podrán presentarse por escrito las re¬
clamaciones que los interesados consi¬
deren procedentes, en laSecretaría mu¬
nicipal, de doce a trece de todos los
días laborables.
Mataró 5 de Julio de 1930.—El Alcal¬
de, E. Arañó.~P. A. de la C. M. P.—
El Secretario, N. S. de Boado i Borràs.
Diputación Provincial de Barcelona
Servicio de Recaudación de Contri¬
buciones. Zona de Mataró
Se hace público por el presente que
la Exma. Diputación provincial, ha
tiuedado encargada de la cobranza de
las cuotas para el sostenimiento de los
Comités Paritarios de la provincia,
En consecuencia se advierte a los
Sres. propietarios de Auto-taxis y Ca¬
miones-automóviles, residentes en los
pueblos de esta Zona, que al satisfacer
la Patente Nacional de circulación del
segundo semestre del corriente año,
cuyo plazo voluntario terminará el dia
quince del actual mes, deberán hacer
efectivos los respectivos recibos de
Cuota Corporativa Nacional correspon¬
dientes al presente año.




Dia 3: Joaquim Nicolás Forn.
Dia 4: Amadeu Mons Borrell.—^Josep
Felipe Lloverás.
Obituari
Dia 3: Marcel·lí Selva Call, 54 anys,
Sant Sadurní, 51.
99^^Banco Urqui^o Caialán
OoQicili: Pelai, 42-liaicelona Capltah 2Í000.Q00 Uparíst de [oiieus, ii45-Telèfoii 15460
Direccions tcIegrâOca 1 Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Gubcois, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ": cBanco Urquijo», de Ma¬
drid; cBanco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés impartants del món
ASENGIA DE MATARÓ
Darrer de Carlet Padrdt, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 30S
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 I de 15 a 17 hores.
—Sí-5s—
Dissabtes de 9 a 13
Notícies de derrere tiore
Informació de FA^ència Fabra per conferències ielefònicfues
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 de juliol
de 1930:
Tot el nord d'Europa es troba sot¬
mès a l'influència d'una depressió ba¬
rométrica situada a Suècia i tendeix a
estendre's per Alemanya determinant
mal temps amb molta nuvolositat, plu¬
ges i vents forts del nord a ¡es illes bri¬
tàniques, gran part de França i Països
Baixos.
A la Península Ibèrica el temps és bo
amb cel nuvolós per les províncies del
nord i serè pel restant.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo amb cel quelcom nu¬
volós per la vall d'Aran i Girona, es¬
tant completament serè pel restant del
país.
La temperatura màxima d'ahir a Se¬
rós, Tremp i Tortosa fou de 32 giaus i
la mínima d'avui a la Bonaigua ha estat
de 6 graus. A l'Estangent, la mínima ha
estat de 9 graus.
A Barcelona, la màxima fou de 28
graus i la mínima de 22.
Assassinat d'un suboficial
de la guàrdia urbana
Anit, a dos quarts de dotze, quan sor¬
tia d'un envelat que els xòfers havien
instal·lat en el carrer de Sócrates, can¬
tonada d'Irlanda, el suboficial de la
guàrdia urbana Bartomeu Florit i Vidal
fou agredit a trets per uns desconeguts.
Els agressors, protegits per la foscor
de la nit, fugiren sense ésser detinguts.
Immediatament acudiren a auxiliar el
ferit els que sentiren els trets i el con¬
duïren al Dispensari on mori al cap de
pocs instants d'ingressar-hi.
De les investigacions fetes per la po¬
licia sembla que es tracta d'una venjan¬
ça personal.
El mort tenia 38 anys i era natural de
Mallorca. El cadàver, per ordre del jut¬
ge fou traslladat al dipòsit judicial. Té
quatre ferides de bala, dues al ventre i
altres dues en el tòrax.




En el vapor «Duilio» han arribat
aquest matí procedents d'Itàlia l'arque¬
bisbe de Tarragona i els bisbes de Vich
i de la Seu d'Urgell.
EI «Centre Republicà de Navàs
Aquest matí han visitat el Governa¬
dor una comissió de republicans de
Navàs, els quals li han demanat que
autoritzés l'obertura del Centre Repu¬
blicà, clausurat en temps de la dicta¬
dura.
El general Despujol els ha dit que a
més dels informes que fiavia rebut con¬
traris a la reobertura de l'esmentat cen¬
tre, sabia que havia tingut caràcter
anarquista i que anexe a ell funcionava
una escola dirigida pel Dr. Teruel, pro¬
cessat per la col·locació d'una bomba,
en la qual es donaven ensenyances
àcrates, i per tant no podia autoritzar
l'obertura.
En canvi els ha recomanat que fun¬
dessin una nova entitat per a la qual
els concediria l'oportú permis.
El Príncep d'Astúries
Aquest mati el Príncep ha visitat
l'Exposició detenint-se particularment
en el Palau de la Llum.
Aquesta tarda anirà a Sant Feliu de
Llobregat i prendrà el te a ca=a de la
marquesa Castellvell.
Clausura de l'Exposició
Decididament ha quedat acordat que
l'Exposició de Barcelona quedi clausu¬
rada el proper dia 15 a les dotze de la




En el sorteig verificat avui han resu'-
tal premiats els números següents:




3.er > 13.395—Salamanca, Va-
llecas València.
Altres premis:
817-1.976— 3.573 — 3.604 — 20.167—
23.459 -25.804 -26.187—28.112-31.338
La «Gaceta»
La «Gaceta» d'avui publica, entre al¬
tres les següents disposicions:
Disposant que siguin cobertes vàries
vacants d'un cap i oficials de la guàrdia
colonial de la Guinea, a cubrir entre
voluntaris de la guardia civil.
Fixa aiximateix normes relatives a la
concessió de llicències per al personal
afecte en els territoris de la Guinea.
Convocatòria a concurs per a la pro¬
visió de 250 places de aprenents mari¬
ners de l'Armada.
Aclaratòria a la R. O. del 9 de juny
sobre l'abastament de carbó estranger
als vaixells de guerra nacionals.
Obrint un concurs per a cubrir và¬
ries vacants de secretaris d'Ajuntament
Concedint la medalla d'Honor de la
Exposició de Belles Arts al pintor don
Joaqui^p Mir.
L'exportació de la taronja
A jutjar per les xifres de la secció de
estadístiques, la exportació de taronja
espanyola fins l'onze de juny ha estat
de 28 milions de quintars el qual repre
senta un valor de 326 milions de pes¬
setes.
El consum de taronjes en el país ha
arribat a penes a un milió de quintàs.
Un nOu invent
SARAGOSSA.~ Cridà poderosament
l'atenció el pas pels carrers d'aquesta
ciiiíai un aulomòbil que anava conduït
per altre des d'una distància de 200 me¬
tres per mijà de les ones hertzianes.
El cens de Sevilla
SEVILLA.—La secció de Estadística
de l'Ajuntament ha acabat el cens elec¬
toral de Sevilla que dona 50.000 elec¬
tors, o sigui 10 mil més que el cens an¬
terior.
5,15 tarda
Retorn del general Marzo
Ei ministre de la Governació arriba¬
rà aquest vespre del seu viatge a les
Hurdes.
Disposicions
Han «stat signades diferents dispo¬
sicions entre altres una referent a la
agrupació d'Ajuntaments per a sostenir
un secretari comú.
Ha estat aprovat el reglament per a
la restricció de la venda d'estupefaents.
El ministre de Foment
El senyor Matos ha ajornat el seu
viatge a Lorca,
El ministre de Foment ha rebut a la
comissió de les Diputacions de Bascò-
nia, el director dels carrils d'Andalusia
i una comissió de Manresa.
El Cap del Govern
El general Berenguer després d'anar
a Palau per a complimentar a la Reina
en visita de comiat ha rebut una exten¬
sa audiència militar.
El partit laborista
S'ha celebrat l'assemblea del partit
laborista sota la presidència del senyor





PARIS, 11.—Le Matin comentant
l'exposició del senyor Briand davant la
comissió d'Afers Estrangers diu que
del seu discurs se'n desprèn la convic¬
ció del ministre francès de que abans
de fi d'any es produïrà una millora en
les relacions franco-italianes, desapare-
guent la tensió actual basada sobre ma¬
lentesos i permetent un període de ne¬
gociacions normals.
Segons el mateix diari, Briand deixà
entendre clarament que l'equívoc sobre
la qüestió naval i sobre els problemes
de Tunis i Tripolitània serien dissipais
una vegada s'abordin en un terreny de
intel·ligència.
Els altres diaris fan ressaltar l'esperit
pacifista que una vegada més ha inspi¬
rat al senyor Briand.
La rebel·lió india
PESHAWAR, 11.—Des de fa algun
temps la tribu dels Mahsuds, bombar
dejava amb un canó, un lloc militar a
la frontera Sud de Sararogha. Ahir
aquest canó va esclatar causant vàries
victimes entre els individus d'aquella
ï tribu.
Per altra part, els mateixos mahsuds
tingueren 25 ba'xes en un atac contra
les forces regulars.
Els jornals i els petrolis
WASHINGTON, 11,—S'anuncia ofi¬
cialment que la Shell Oi! Company de
California ha acordat mantenir l'actual
tipus de salaris durant un altre any.
Inundacions a Corea
TOKIO, 11,—Als diaris els comuni¬
quen que s'han produït gravíssimes
inundacions en els territoris de Corea.
El nombre de morts és molt gran i
milers de cases han quedat destruïdes
com també extenses superficies que han
arrasat les collites. En molts llocs les
comunicacions estan iníerrumpudes.
Desaparició d'un cònsol anglès
PARÍS, 11,—A Le Matin li telegr.n-
fien de Marsella que la policia practica
actives gestions des de fa dos dies per
tal d'esbrinar on ha anat a parar él se¬
nyor Reginalds Arthur Leê, vice-cònsol
anglès a Marsella, en funcions de còn¬
sol general i el qual ha desaparegut en
circumstàncies misterioses des de dis¬
sabte passat. No hi ha cap indici que
permeti suposar que es tracta d'una
fugida o d'un suïcidi.
Els vols del Zeppelin
HAMMERFEST (Noruegn), 11.—Ei
«Graf Zeppelin» volà a bs 18 sobre eJ
Spitzberg i d'allí va emprendre la tor¬
nada cap al Sud, volant per damunt de
Suècia.
Contra les tarifes nordameri canes
NOVA YORK, 11.—En els cercles
linanciers s'estèn l'alarina per les mesu¬
res que s'observa que van prenent va¬
ries nacions d'Europa com repressàlies
les tarifes americanes. Es considera
que la projectada Unió britànica seria
de pèssims efectes per als Estats Units
i a aquest moviment d'alarma també hi
ha contribuït l'anunciada reunió a Pa¬
ris de 14 nacions europees que hauran
d'estudiar les mesures a adoptar per a
defensar-se contra els EE. UU.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avuf
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 34 30
Belgues or . 121'75
Lliures esterlines ..... 42 C5
Lires ......... 45'40
Francs suisses 168 00
Dòlars . 8 64




Exterior . 83 05
Amortitzable 5 92'50







—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat Fl-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació
dds locals del carrer de Palau, S i 10,
amb objecte d'utilitzar-los per taller,




Bonificació al client del 3 per cent.
Impremte Mln^rvíu — Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
dula del Comerç, inddsíría î Prolesiloiis de la Cíuiaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ftfivecait
FRANCISCO FORMER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 9â-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET
Sant Llorenç, 17, baix aegon
-AÜClIf IIC,.ll€AOClS
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques ;
Amirilacloas fofoüráílaucs
CASA prat Caurruca, óQ
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
lulsfalü
ANTONI QUAL5A Sta. Tsresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
I. MARTiNEZ RBOAS Reial, 282-284. T. 16^
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ASNUS Riera, 63-Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent, m-
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèron 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní jeaep. 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GÀRi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bómbeles
cMANUFACTURA IBÉRICA dbLmMPARAS ELEC-
•TRICAS , Ô. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caidcrerfet
EMILI SURIa Ciiarrace, aO.-TsItfen SOi
Calefaccions a vapor I aigua calenta. Serpentins,
Carrnaítfes
JOAQUIM CASTELLS Lepanío, 24
El millor servei d'auto-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Orial, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer.
PRANCISCO NOÉ Balmas, l^-Ttlèf. 87
Tartanes i auíoa. - Servei a tots ela trcas.
Corbons
COMPADIA OBNBRAL DB CARBONES
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
Ccréiiiica
lOAQUlM CAPELLS. i@3ip42 i S. joaq&lm li
Fabricació I dipòsit d'articles de construcció.
?1LL DB P. HOMS Sasi Iaid®r, 7
Mendez Nnfiez,4-T. 157 Ciments 1 Articles Ceràmics
ccrers
lOSBP SBHBÀ St. Cristòfor, 17 Tsièf, 260
Successor de l'aníiga I acreditada Cereria Tardà
Cerralleries
ANTONI MARCH Rslal 301
Forja artística ! manyeria per saló I constrncclcna.
Cbi*l€bii
ESCOLES PIES Aparíaf a.° 6 Tei. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conicccions
MARQUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1* Comunió 1 núvies
CoBliUrles
MiRACLE Riera, âS Tcièf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor diiieries
vídua d'antoni XIMENBS Sani Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Cdpiet
h MÁQUINA D'ESCRIURE Sí. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crlilall 1 Pisa
LA CARTUJA DB SEVILLA Riera 62. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Deoflsles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er




TE Risrs, 56 - Telèfon 50
Productes fotogràfics.
Ëicciricllal
MIQUEL CRUXBNT Isern, 90 Tsièf. 237
: Taiisf Blecíromecànic : :
•
BMILI FERRER Reial, 349 - Teléf. 61
Electro-mecánica I bobinais.
Esteren
MANUEL MASPBDRBR Carias Padrós, 78
: Persfeaes, cortines I articles de vimet. :
fauerârles
f'UNBBARIA DB LBS SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Tslèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucuraaî: St. Benet, 24
FUNERARIA «LÀ DOLOROSA»
Sí.Aguslf, 11 Telèfon 55
fasíeries
lOAN ALUM Sait! Jassp, 16
: : Estudi de projectes i pressupostos. : %
I3STBVB MâCH Lepaaîs, 23
: Projectes i pressupostos. :
Garatees
nSNST JOFRE SITJA R. Alfon» XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 354
HerDonslerics
«LA ARGENTINA. 3í.»t Bsssf, 23
Plantes medicinals de totes classes.
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcfet^na, ï3-T. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALAS Sania M^íía, 10
Efectes per escrlptoii. — Llibreria religiosa.
TRIA 1 TARRAGÓ Rambls, 28 - T«l. 290
Treballs comercials I de luxe, de tota classe.
I alertes
FRÀNCiSCO FaBRBGAS E.
Suc, de la Casa Recoder. Fundada en 17/4.
iampisierles^
JOAN BIQAY Ritrîî, 15
Instai'lficlons complertes per aigua, gas i electricitat
ttaGalzems de insta
M. ROQER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
Haanlndrta
SALVADOR FONT VBHDAGUBR Rsial, 363
Tel. 28 Fundició de ferro I articles de Fumisíeria
Marbrisif i
lOSBP ALSINA Reifij, 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota classe,
destres d'abres
RAMON CARDONBR Ssai Btïtl, 41
: : Preu fet i administració. :
JOAN GÜÀL SoBí Biíds, 18
Consírucdons I reparacions :
.Hereerics
iOSBP MÀNACH Bbrí Crialòfir gi
Qéaeres de pnat, Perfumerlaí Juguéis, Coiíeccíoi,
Mebles
BRNBST CLARIANA Biabe Mas, 17.-T. 281Construcció 1 restauració de tota mena de mc'bles
JOSEP JUSANY Riere, 53, Barcelona 9 '
No compreu sense visitar els meus magatzem's
oenllsies
DR. R. PERPIÑÁ Sant Agasti, 6î
Visita ei dimecres al matí i dissabtes a la tardi,
Paila I âlials
COMERCIAL FARHATQBHA
Sttní Llorenç, 18 Telèfon 21i
Papers pintats
lAUMS ALTABBLLA Hi,r«, 1)
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perraqueries
ÀRTUR CAPELL Riera, 43, pral.
Especialitat en i'onduladó permanent del cabell.
CASÀ PÀTUBL Issrií, 1 i Sait Raftl, 2
Esmeraí servei en tot. — «On parle françalsei
JOAN TÂRRB3 Riera, 22, pral
Especialitat en ondulacions, tint i massatges.
Kecaders
JOAN BOSCH Milans, 29-Tel. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIA REY-SOLER
Alta Sant Pere, 53 Telèfon 17175
PBÎJX MORAGAS Riiai, 449.-Tcîèfôi
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler,
Sastres
BMíLi DANiS Ssar Fraacises d'A. 14-bG!x
: : : Tall sistema Müller : : * ;
Transperis
L SBRRA CUADRADA Seií ÀafM SI
ftarna: Tóíutarautaisa, Servei dlar! per f. s. I iil«
fins
CANDI DURAN P. PI Msígall, 42.- T.481
Usual : Raâsi : Micrseatens i Viaipns
ORXATA HOMOGÈNIA 125 durus al mes
pura d'ameílid
Casamiíjana
Nom i marca registrat Únic fabricant
AIXAROP DE PONCEM N41 URAL SENSE ESSÈNCIA
Sols aquesla casa elabora els seus gèneres per les persones de bon paladar
. — j que estimin llur salut _j—
Telefunken^RaLdio
Receptors enxutots & to corrent
Els trobareu en el




Abans de decídir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
RELLOTGERIA - OPTICA
Tindrà assegurats coíTipraní casa baix i
pis nou, gran, per només 18.000 pesse¬
tes. Ganga.
Raó: Piaça del Rei, Sastreria.
JOIEÍ?IA - PLATERIA
Francisco Fàbregas
SUCCESSOR DE L'ANTIOA — « CASA RECODER » — FUNDADA EN 1774
Qran assortit en regals de Primera Comunió.
Enric Granados, 45 Mataró
adquirir un e|emptar do ts
«Ktraordinaria piubiicación
I! li líl il 11
innltlli liüiiidíiil
\m
La del tuHfia, «en ^Sv«r«9t




FUSS m u nñí$i0tÉ!
s® y l« ©«sa






Per a una fàbrica de Gèneres de punt
de Barcelona fa falta un
iiiéi i éiii vn
per ajudar a l'encarregat d'arreglar al¬
guns telers leRROT per fer felpa sen¬
cilla i felpa mesclada. Hi haurà treball
per vàries semanes. Solament interessen
oferies d'obrers molt al corrent amb
aquest treball. Dirigir les cartes indi¬
cant pretencions i referències a P. 4287
B. Apartat 228, Barcelona.
Peça de terra
amb rabassa, d'unes 3 quaríeres de ca¬




màquina grega, quasi nova,
Rnó* Sant Joan, 71
Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampiateria Bigay, Riera
Dipòaií de Barcelona: Rambla
de les Flora, n.* 16,entressol
Gèneres de punt
FALTA teixidor pràctic per encarregatf
que conegui rectes de punys, tricotoses
Jackart i Standards fantasia. Dirigir-se
a S. Esquerra, Prat de la Riba, 4.—
Malgrat.
Dos baixos
Situats a la Ronda d'Alfons XII sen¬
se cap gravàmen amb aigua, gas i elec¬
tricitat, rendint 140 pessetes mensuals,
es venen per 22.5QC pessetes.
Informes a la mateixa Ronda Al*
fons. XÍI, n "11.
Es compren trajos usats
Es passa a domicili
Raó: Milans, 29, 2.on, J. Bosch i Sant
Elies, 4, J. Trinchen
: IMPREMTA MINERVA !
llibreria, papereria, objerlesd'esrripttíd
